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REAL DECRETO
EXPOSICION
Señor : La crisis de suministro de carbón por que atra
viesa el mundo entero obliga al Gobierno de V. M. a to
mar medidas para hacer frente a las necesidades de abas
tecimiento del comercio nacional. Como primera a adop
tar está la ampliación de las autorizaciones concedidas pa
ra navegar en cabotaje a los buques de construcción ex
tranjera abanderados en España e introducidos en nuestra
Nación con posterioridad al 17 de diciembre de 1909 y an
terioridad al I.° de octubre de 1923.
Esta medida, sin embargo, debe concretarse y limitarse
para llegar sin gran demora a la observancia de las dispo
siciones orgánicas permanentes.
A uno y otro fin atiende el siguiente proyecto de Real
decreto que el Ministro de Marina, que suscribe, de acuer
do con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter
a la aprobación de Vuestra Majestad.
Madrid, TO de noviembre de 1926.
SEÑOR
A L. R. P. de V.
HONORE° CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda prorrogado du
rante año y medio Mi decreto dé tres de no
viembre de mil novecientos veintitrés, autori
zando la navegación de cabotaje para los bu
ques de construcción extranjera abanderados
en España e introducidos en nuestra Nación
con posterioridad al diez y siete de diciembre
de mil novecientos nueve y antes de primero
de octubre de mil novecientos veintitrés.
Artículo segundo. Estos buques se irán
retirando de dicha navegación de cabotaje por
terceras partes en períodos de seis meses, con
el fin de que después del once de mayo de mil
novecientos veintiocho no haya ninguno prac
ticando dicho tráfico.
, Artículo tercero. Por el Ministerio de Ma
rina se dictarán las disposiciones oportunas
para el cumplimiento de este decreto.
Dado en Palacio a diez de noviembre de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
EllMinistro de Marina,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
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Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Méri
to Naval. con distintivo blanco, al Capitán de Corbeta de
la Marina argentina D. Ceferino Pouchau, que formó par
te de la representación de dicho país en el Congreso Ibe
roamericano de Aeronáutica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Bases Navales.
En resolución a comunicación del Capitán General del
Departamento de Cádiz núm. 3.104, de 28 de agosto últi
mo, cursando escrito de la junta de obras del puerto de
Cádiz de 6 de julio pasado, en el que esta última ruega se
modifique el contrato celebrado en io del pasado marzo
relativo al arriendo de dos gánguiles para el dragado de
esa Base naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Campaña, Intendencia Ge
neral y Asesoría General de este Ministerio, se ha servi
do desestimar la modificación de contrato solicitada, por
que con ello se perjudican los intereses de la Marina, toda
vez que no puede estimarse el error que dice aquella jun
ta padeció, porque, con arreglo al art. 192 del Reglamento
de 4 de noviembre de 1904, los contratistas no tienen de
recho a solicitar indemnización por errores en sus cálcu
los, doctrina que siendo de aplicación al caso de que se
trata, no es posible, por tanto, basándose en un error sólo
a ella imputable, pretender modificar un contrato, con ele
vación de precio y en perjuicio de la otra parte contra
tante.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
el de la referida junta de obras del puerto de Cádiz.—
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 6 de noviem
bre de 1926.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
CORNEJO.
= =o==
Sección del Personal
Organización.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Grove (Ponte
vedra), en la que solicita la creación de una Ayudantía de
Marina en dicho puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Dirección General de
Xavegación v Sección del Personal de este Ministerio, se
ha servido disponer sea desestimada esta petición, por no
haber crédito en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 6 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
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Seccion de Ingenieros
Combustibles.
Excmos. Sres. : Para facilitar las gestiones de adquisición
de aceites lubrificantes para la Marina y evitar dudas en
la aplicación a este caso de la ley de protección a la proa
ducción nacional, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Sección de Ingenieros de este Ministerio, se ha servi
do disponer que las disposiciones vigentes para este fin, es
tablecidas por las Reales órdenes de 28 de agosto de 1923
(D. O. núm. 198), 31 de marzo de 1925 (D. O. núm. 78),
4 de marzo de 1926 y 17 de agosto de 1926 (D. O. núme
•o 183), queden sin efecto y se sustituyan por las si
guientes :
La Las condiciones de los aceites lubrificantes para la
Marina deberán ser las que se fijan en el estado que a con
tinuación se inserta.
2.1 Con arreglo a lo dispuesto en la ley de protección
a la producción nacional, todos los aceites lubrificantes pa
ra la Marina deberán proceder de fábricas nacionales, con
las excepciones que la referida ley establece.•
3.a Para hacer efectiva la aplicación de los preceptos de
la ley de protección a la producción nacional en los casos
de adquisición de estos aceites por gestiones exceptuadas
de formalidades de subasta o concurso, se proceda en la
forma siguiente : En las órdenes de adquisición se deta
llarán la calidad, precio v plazo en que son necesarios los
efectos que comprende. En una primera gestión se pedirá
oferta a los productores nacionales que tengan acreditado
que lo son, con arreglo a la Real orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 14 de septiembre de 1926
(D. O. núm. 212, pág. 1.635), y cuando sus ofertas no sa
tisfagan a la entrega total del pedido o a cualquiera de las
tres condiciones de calidad, precio v plazo de entrega an
tes citadas, en una segunda gestión se pedirán nuevas ofer
tas a los productores nacionales en concurrencia con los
extranjeros, efectuándose la adquisición teniendo en cuen
ta la protección concedida por la ley a los primeros.
4.a Las gestiones para estas adquisiciones deberán ve
rjficarse directamente con lo.s productores, valiéndose de la
Comisión de Marina en Europa para los que fuese nece
sario, y debiéndose comparar los precios a que resulten
los aceites entregados en el lugar de recibo, el mismo pa
ra todos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Tefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Cuadro de las características de los aceites lubrificantes
para los buques de la Armoda.
Aceité para cilindros, clase núm. T
Viscosidad Engler a Too°, 3,50 a 4,30.
Punto de inflamabilidad, mayor de 246°.
Punto de congelación, menor de 15 .
Asfalto precipitado por el éter del petróleo, no ma
yor de 0,5 por 100.
Residuos de cok por calcinación, no mayor de 3 por TOO.
Aceites para cilindros, cllise núm. 2.
Viscosidad Engler a mo°, de 6 a 8.
Punto de inflamabilidad, mayor de 274°.
Punto de congelación, menor de 15°.
Asfalto precipitado por el éter del petróleo, no mayor
de 0,5 por Too.
Residuos de cok por calcinación, no mayor de 3 por Ioo.
Observaciones.—La clase núm. i es la indicada para va
por saturado y la núm. 2 para vapor recalentado.
Pureza.—Serán aceites minerales puros sin mezcla de
aceites vegetales, agua, resina, etc. En capas delgadas no
tendrán residuos sólidos.
■
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Corrosión. Una placa de cobre bien pulimentada no per
derá su color.después de estar tres horas en aceite a roo°.
Aceites de máquinas, clase A.
Esta clase de aceites comprende los usados en la lubri
ficación de las partes exteriores de las máquinas de vapor
alternativas que no tengan demasiadas revoluciones, y no
se usará para la lubrificación de cilindros ni lubrificación
forzada.
Estos aceites se suministrarán en tres tipos, llamados
ligero, medio y pesado, con las características siguientes :
Aceite clase A, ligero.
Viscosidad Engler a 500, 2,4 a 3,0.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 163°.
Acidez en SO". no mayor de o,or por roo.
Punto de congelación, flúido a 00.
Aceite clase A, medio.
Viscosidad Engler a .500, 4,4 a 5,5.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 170°.
Acidez en SO', menor de 0,01 por roo.
Punto de congelación. flúido a 0 .
Aceite dase A, pesado.
Viscosidad Engler ,a 50°, 6,8 a 8.
Inflamabilidad Pensky, mayor de "billo°.
Acidez en SO3, no mayor de o,or por roo.
Punto de congelación, flúido a o°.
Pureza.—Serán aceites minerales puros, sin mezcla de
asfaltos, resinas, aceites grasos o vegetales, sin agua ni ma
terias extrañas.
Corrosión.—Una placa de cobre bien pulimentada no
perderá su color después de estar tres horas en el aceite
a roo°.
Aceite de máquinas, clase B.
Esta Clase de aceites comprende la lubrificación de las
partes exteriores de las máquinas alternativas de muchas
revoluciones, dínamos, turbinas y lubrificación forzada.
Estos aceites se suministrarán en dos tipos, llamados li
gero y denso, con las siguientes características :
Aceite clase B, ligero.
Viscosidad Engler a 50°, 3,4 a 3,7.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 1700.
A‘bdez en SO', menor de 0,01 por roo.
Punto de congelación, flúido a o°.
Aceite clase B, denso.
Viscosidad Engler a 50°, 4,5 a 6.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 175°.
Acidez en SO', menor de o,or por roo.
Punto de congelación, flúido a o°.
Pureza.—Serán aceites minerales puros, sin mezcla de
asfaltos, resinas, aceites grasos o vegetales, agua y mate
rias extrañas.
Corrosión.—Una placa de cobre bien pulimentada no
perderá su color después de estar tres horas en el aceite
a roo°.
Entu/sibidad.—Mezclando 40 centímetros cúbicos de
agua con 40 centímetros cúbicos de aceite a la temperatu
ra de 55t° centigrados, y agitados fuertemente durante cin
co minutos, el aceite y el agua deberán separarse entera
mente dejándolos reposar durante media hora.
Aceites de máquinkis, clase C. •
Esta clase de aceites comprende los aceites para má
quinas de vapor alternativas de pocas revoluciones, donde
sea necesario usar aceites que se mezclen fácilmente con
el agua. Estos aceites no se usarán en la lubrificación de
cilindros y en la lubrificación por circulación
o lubrifica
ción forzada.
Estos aceites estarán formados por una mezcla de acei
te mineral puro y ro a 20 por roo de aceite de oliva espe
sado y refinado, mezclados de tal manera que
no se sepa
ren ni antes ni después de usarlo.
Las características de estos aceites serán las siguientes :
Viscosidad Engler a roo°. 1,80 a 2,10.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 170°.
Acidez en ácido oleico, menor de 1.50 por roo.
Punto de congelación, flúido a 5°.
Corrosión.—Una placa de cobre bien pulimentada no
perderá su coloración después de estar tres horas en acei
te a mol°.
Emitisibidad.—Mezclado en partes iguales con una so
lución de sal común al r por roo, v agitado fuertemente
durante cinco minutos, el aceite permanecerá completa
mente mezclado con el agua después de una hora de re
poso.
Aceite para compresores con válvula de espejo.
Viscosidad Engler a so°, 4 a 6.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 250°.
Punto de congelación, flúido a 5°.
Acidez en SO8, menor de o,or por roo.
Aceite para compresores sin válvula de espejo.
Viscosidad Engler a 50°, 3,2 a 3,9.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 165°.
Punto de congelación, flúido a 5°.
Acidez en SO3, menor de 0,01 por roo.
Observaciones.—Lal primera clase de aceites se usará
también para compresores de alta y media presión y los
segundos para baja presión.
Pureza.—Serán aceites minerales muy puros, sin mez
cla de resinas, asfaltos, agua y demás materias extrañas.
Emulsibidad.—Mezclados en partes iguales en agua des
tilada a 5o0 centigrados, y agitados fuertemente durante
cinco minutos, se separarán completamente al cabo de
media hora de reposo.
Corrosión.—Una placa de cobre bien pulimentada no
perderá su color al estar sumergida durante tres horas en
aceite a roo°.
Aceites Para máquinas frigoríficas.
Viscosidad Engler a 50°, 1,80 a 2,05.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 145°.
Punto de congelación, menor de 20° bajo o.
Acidez en SO3, no mayor de 0,or por roo.
Pitrezl.a.—Serán aceites minerales muy puros, sin mez
clas de resinas, asfaltos, agua y demás materias extrañas.
Corrosión.—Una plancha de cobre bien pulimentada no
perderá su color al estar sumergida durantes tres horas en
aceite a roo°. -
Emulsibidad.—Mezclados en partes iguales con agua
destilada, y agitados fuertemente durante cinco minutos,
se separarán perfectamente después de treinta minutos de
reposo.
Aceites para motores Diesel.
VisCosidad Engler a 50°, 7,25 a 9,50.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 200°.
Punto de congelación, flúido a 3°.
Prueba de cok, 0,75.
Acidez en SO3, no mayor de 0,or por roo.
Pureza.—Serán aceites minerales puros, exentos de as
faltos, resina, aceites grasos o vegetales, agua o materias
extrañas.
Emidsibialad.—Mezclados en partes iguales con agua
destilada, y agitados fuertemente durante cinco minutos,
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se separarán completamente al cabo de media hora de re
poso.
Corrosión.—Una placa de cobre bien pulimentada, su
mergida durante tres horas en aceite a I00". no perderá
su color.
Aceites para turbinas.
Estos aceites se suministrarán en tres tipos, llamados :
ligero, medio y denso, con las características siguientes :
Aceites para turbinas, ligero.
Viscosidad Engler a 50°, 3,4 a 44.
Inflamabilidad Pensky, mayor de i80°.
Punto de congelación, flúido a o°.
Acidez en SO3, menor de 0,01 por ioo.
Punto de ebullición, 250 .
Aceite para turbinas, medio.
Viscosidad Eng-ler a 50°, 5,0 a 6,o.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 195 .Punto dé ebullición, 300°.
Punto de congelación, flúido a o°.
Acidez en SO3, menor de 0,0i por Too.
Aceite para turbinas, denso.
Viscosidad Engler a 50°, 6,0 a 8,o.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 205°.
Punto .de ebullición, 330».
Punto de congelación, flúido a o°.
Acidez en SO3, menor de 0,01 por wo.
Poreza.—Serán aceites minerales puros, exentos deaceites grasos o vegetales, asfaltos', resinas, agua v demás
materias extrañas.
EmulsibidadL—Ninguna a So°.
Prueba de vapor.—En un cilindro de 200 centímetros
cúbicos se pondrán ioo gramos de aceite. calentándolos
a. 100° en el baño de maría. Se inyectará durante cinco mi
nutos vapor de agua destilada, y dejando reposar durante
una hora, se separarán completamente el agua y el aceite.
Aceite para botes qutomóviles.
Estos aceites se servirán en tres tipos, llamados ligero.
medio y denso, que se usarán según la estación y clase del
motor.
Aceites paro 1,11otores de automóviles, tipo ligero.
Viscosidad Engler a 50°, 5.7 a 6,8.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 185°.
Acidez en SO3, no mayor de 0,05 por roo.
Aceites para motores de automóviles, tipo medio.
Viscosidad Engler a 50°, 7,5 a 8,5.
Pensky, mayor de 200°.
Acidez en SO3 no mayor de 0,05 por Poco.
Aceites Para -motores de automóviles. tipo denso.
Viscosidad Engler a 50°, 12 a 15.
Inflamabilidad Pensky, mayor de 220°.
Acidez en SO3, no mayor de 0,05 por 100.
CONDICIONES GENERALES
Para los análisis de aceites que se adquieran 'para la
Marina no se admitirán las muestras presentadas por los
Vendedores , debiendo ser extraídas las muestras para los
análisis directamente de las barricas o envases que con
tengan el lote de aceite admitido y presentado al recono
cimiento, debiendo ser extraídas dichas muestras precisa
mente por el personal técnico de la Marina.
Los puntos de inflamabilidad se han de entender en gra
dos centigrados, determinados con el aparato Perkins
Martens cerrado.
Las viscosida.des se han de entender en grados (lel apa
rato Engler normal, a las temperaturas indicadas.
El punto de congelación se ha de entender en grados
centigrados, determinados por la temperatura a que el
aceite colocado en un tubo de ensayo no se mueva al in
clinar el tubo durante dos segundos.
Sección de Artillería
Comisiones.
Declara comisión breve del servicio, con derecho a las
dietas reglamentarias y los gastos de trasporte correspon
dientes, la desempeñada en Carabanchel por el Teniente
Coronel de Artillería de la Armada D. Luis Cortina Roca
y Comisario D. Juan Donate Franco, para efectuar las
pruebas de un lote de 21.600 cartuchos de guerra Maus
ser con destino a la compañía de Ordenanzas y Marinería
de este Ministerio, cuya adquisición dispone la Real orden
de 30 de agosto último (D. O. núm. 203).
8 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
==o=
CORNEJO.
Intendencia General
Contrataciones.
Excmo. . Sr. : Como resultado del expediente incoado a
instancia de D. Horacio Echevarrieta y Maruri, fecha 29
de septiembre último, en solicitud de que se prorrogue ei
plazo de seis meses que señala el punto 8.° del apartado C
del art. 1.° del Real decreto de 26 de noviembre de 1925
para presentar a la aprobación de este Ministerio el pro
yecto de la Fábrica nacional de torpedos a que viene obli
gado por la escritura de concierto otorgada en 30 de mar
zo del presente año, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con los informes emitidos por la Intendencia Ge
neral y Asesoría General de este Ministerio y lo propues
to por la junta Superior de la Armada, se ha dignado ac
ceder a lo solicitado y disponer que el plazo de seis me
ses establecido para dicha presentación se entienda a con
tar desde el 28 de mayo próximo pasado, en que se de
terminó definitivamente el lugar de emplazamiento de di
cha fábrica, en vez de hacerlo desde el 30 de marzo, fecha
del otorgamiento de dicha escritura.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ases6r General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o--
Concursos.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso de proposi
ciones libres celebrado en este Ministerio el 30 de sep
tiembre último para adquirir una embarcación que susti
tuya a la lancha Perla, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con los informes emitidos por la Sección de Ingenie
ros e Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a
bien declarar desierto dicho concurso y disponer se anun
cie otro nuevo, según determina el Reglamento para la
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ejecución de la ley de protección a la industria nacional,
dando entrada a la concurrencia extranjera, en las condi
ciones que se fijan en dicho Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien
nonibrar al Teniente Auditor de tercera clase D. José Díaz
Herrera Auxiliar de la Fiscalía (lel Departamento del Fe
rrol.
De Real orden -lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid, 8 de noviembre de 1926.
Ma
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Circulares y disposiciones
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
Piloto de la Marina mercante en el naufragio del pailebot
Centella, expedido con el número 621, el 15 de febrero
de 1917, a favor de D. Miguel Suau Caldes, de la inscrip
ción marítima de Palma de Mallorca, he venido en dispo
ner quede anulado el título de referencia y se provea al in
teresado de un duplicado del mismo.
Madrid, 5 de noviembre de 1926.
ElDirectorGeneral de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Na-Vegación.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circidar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto.
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado. con derecho al ha
ber mensual que a c:ida uno se les señala, a los Jefes, Ofi
ciales e individuos de tropa que figuran en la siguiente re
lación. que da principio con el Astrónomo e ie de primera
clase ,\.rniada D. Salvador María de Gatica y Rumazo
termina con el Operario de Arsenal IOsé María García
Patajo. '1
Lo que de orden del Sr. Presidente comunico a V. I.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid, i 5 de octubre de T926.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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SECCION DEL PERSONAL
Negociado 2.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (e. L., página 268), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Contramaestre Mayor reti
rado D. José Loira Pal-1eiro
.1"."
Madrid, 30 de octubre
OBJETO
DE LA RECLAMACION
Solicita la concesión de la
Placa de la Real y Militar
Orden de San Herm ene
gildo
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Sr.Capitán Gral. del Depar
tamento de Cartagena....
RELACION de los expedient
gina 268) por las causas
•
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por haber sido resuelta petición análo
ga por R. O. de Guerra de 25 de sep
tiembre del corriente ario, circulada
en Marina por otra de 2 de octubre
(D. O. núm. 227) y ser las resoluciones
dictadas, de acuerdo con la Asamblea
de la referida Orden, firmes lo mismo
en vía gubernativa que en la conten
cioso-administrativa.
de 1926.—El General Jefe de la Sección, José Nafteo.
o
SECCION DE INGENIEROS
es dejados sin, curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTIC
Sr. Neilsón,. de Gothenburg
OBJETO DE LA RECLAMACION
(Suecia). Solicita una plaza en los servicios '
técnicos de Construcciones na
vales de este Ministerio
AUTORIDAD QUE LO CURSA
Ninguna
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por no existir dentro
de las disposiciones
vigentes.tmanera de
acceder a lo solicita
do.
Madrid, 4 de noviembre de 1926.—El General Jefe de la Sección, José Galvache.
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 1.°
El día Io de diciembre próximo, a las once horas, ,se ce
lebrará en el local correspondiente de subastas del Ministe
rio de Marina, ante la Junta especial de subastas constitui
da al efecto, un concurso de proposiciones libres con obje
to de contratar la adquisición de una embarcación que
sustituya a la lancha Perla, por haber sido declarado de
sierto el primero celebrado con tal fin.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado y
que, _además, se publicaron en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina núm. 182, págs., 1.452 a 1.454. de 17 de
agosto del corriente año, con la modificación del párrafo
primero de la base I5•a, que se entenderá redactado para
este concurso en la forma siguiente :
Protección a la industria nacional.
15.a Podrán presentar p roposiciones a este segundo
concurso las personas, Sociedades y Compañías, naciona
les y extranjeras, por si o por personas, que legalmente las
representen.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de La Coruña, Vizc,aya y Barcelona, hasta cinco
días antes del fijado para el concurso, se admitirán pliegos
cerrados, conteniendo- proposiciones, en las jefaturas de
Estado Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena y Comandancias de Marina de La Coruña, Bil
bao y Barcelona. También se admitirán en este Negociado
primero hasta el día anterior al señalado para el concurso,
y durante la celebración del mismo en la media hora que
se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta veinte céntimos (clase 8.a) y contendrán los re
quisitos y documentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite ha
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ber impuesto en la Caja General de Depósitos o en sus su
cur'sales de provincias, en metálico o valores públicos ad
misibles por la ley, corno depósito para garantir su propol
sición, la cantidad de cuadro mil quinientas pesetas.
A la proposición se acompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que se
dedica -a la clase de construcciones o suministros a que se
refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al
concurso de
que se trata.
Madrid, 6 de noviembre de 1926.—E1 Jefe del Negocia
do primero, Manuel Alonso.
0-=
EDICTOS
Don Juan J. Fernández de Marabotto, Alférez de Navío,
Ayudante militar de Marina del distrito de Conil y Juez
instructor del mismo,
Hago saber : Que habiendo extraviado el inscripto de
este Trozo Manuel Martín López su libreta de inscripción
marítima y cédula de inscripción, quedan ambos nulos y
sin ningún valor dichos documentos, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entrega
de los mismos a cualquier autoridad.
Conil, 14 de septiembre de 1926. El juez instructor,
Juan J. Fernández,
.•■■•■••••■110
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Vigo,
Hago saber :, Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval de Angel Lago Rodríguez, y declarada justificada
dicha pérdida por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento del Ferrol de fecha 19
de octubre de 1926, se declara nulo y sin valor alguno el
expresado documento, que fué expedido por la Comandan
cia de. Marina de Vigo en 20 de diciembre de 1923.
Vigo, 2 de noviembre de 1926. El juez instructor, Jo
sé Bugallo.
...■■•■•■0
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Vigo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la carti
lla naval de José Manuel Barreiro Taboada y declarada
justificada dicha pérdida por decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Capitán General del Departamento del Fe
rrol de fecha 20 de septiembre de 1926, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento, que fué expe
dido por la Comandancia de Marina de Vigo en 2 de ene
ro de 1924.
Vigo, 2 de noviembre de I926.—E1 Juez instructor, Jo
sé Bugullo.
o
Don Julio Pastor Cano, Comandante de Infantería de
Marina V Juez instructor del expediente de prófugo ins
truído contra Antonio Martínez Samper, folio so del
reemplazo de 1925,
Hago saber : Se cita por la presente a D. Manuel Gar
cía, para que comparezca ante el juzgado de mi cargo, en
esta Comandancia de Marina, o a la persona que pueda
dar razón de su paradero, a objeto de que se le pueda re
cibir declaración.
Valencia, 3 de noviembre de 1926.—E1 Comandante
juez, Julio Pastor.
Don José María Fernández de la Puente y Laher
pitán de Corbeta, Ayudante de Marina de este distrito
y Juez instructor de un expediente informativo,
Hago saber : Que habiendo extraviado su cartilla
naval
el individuo José Aragón Macías, por el presente dejo
nulo y. sin valor alguno el documento extraviado.
San Fernando, 4 de noviembre de 1926.—E1 Juez
tructor, José María Fernández de la Puente.
o
iris
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante de Marina del distrito de Motril y
Juez instructor del mismo,
Hago saber Que por este Juzgado de Marina se ins
truye expediente por pérdida del título de Patrón de pesca
del inscripto de este Trozo Félix Domínguez Abad, el que
manifiesta que el extravío- del documento debió ocurrir
en
un traslado de su domicilio el año 1926. Por el presente se
cita a cuantas personas puedan declarar en pro o en con
tra de tal manifestación en el plazo de treinta días, a con
tar de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la provincia, Gaceta de Mcdrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y tablón de anuncios de esta Ayudantía
Dado en Motril a los cuatro días del mes de noviembre
del año mil novecientos veintiséis.—E1 Juez instructor,
Yicente Pérez.
Don Antonio Cañavate Sande, Comandante de Infantería
de Marina y Ayudante de Marina del distrito de Isla
Cristina,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la libreta de
'inscripción marítima del inscripto en la Ayudantía de Ma
rina de Vivero Francisco Iglesia Kell-y, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidades la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Isla Cristina, 5 de noviembre de 1926.—E1 Juez ins
tructor, Antonio Cailavate.
Don Antonio Barberá 'Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, juez instructor die la Comandancia de Marina
de Barcelona',
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la inscrip
ción marítima de Barcelona Enrique Nadal Nadal, decla
ro nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Barcelona, 6 de noviembre de 1926. El Juez instruc
tor, Antonio Barberd.
Don José L. Montero Lozano, Comandante de Infantería
de Marina, Ayudante de la Comandancia de Marina de
este puerto y juez instructor del expediente instruido
con motivo de la pérdida de la cartilla naval del inscrip
to de este Trozo Antonio Alcaraz Medina, núm. 130,
Por el presente, vengo en anular la referida cartilla na
val, expedida en la Comandancia de Marina de Melilla,
declarándose sin valor ni efecto alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona o per
sonas que lo posean y no hagan entrega del mismo a las
autoridades correspondientes.
Dado en Melilla a los seis días del mes de noviembre de
mil novecientos veintis:éis.—E1 juez instructor, José L.
Montero.
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Carboneos co Cádiz, Agullas, Vigo, Marín, corona, Villagarcia, CorcublOn, Santander.
Iretle$Ízramas:
**PARK" S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MAL/\6!\, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. R.
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE
LA BE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, SS, PRAL. TELÉFONO 949 8. P.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para ohimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.—
Seoantes.-0010rea, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
"11~11111111~
rrutznuirialogásollna, benzol, aleo1 aceites pesados a gas
si CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-llora
Grupos electrógenos ELECTRGR
para alumbrado do fincas, casinos,
t- conventos, buques, etc., *te.
NI& RIFEROCIAS DE MIS 14 3.000 MOT01113
y grupos instalados
Proveedor de le Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vea»: PROYLNZA, 167.-TELEF. 836 S. M. BARCELONA
Impermeable "Christian"
de pallo, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e íns
trucdones para las medidas.
.2mpermeabilización garantizada
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHFUSTIAN
ea. dio 111.J *Fémina*, 51. Mareado 3437. MADRID
ALurromCyvizins
Carrera de Sate jerónlittiol, 51, Madrid
